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Osmanlı imparatorluğunun 
Îstanbuldaki büyük tersaneden 
başka muayyen sahil şehirlerin­
de ve Adalarda da gemi tez­
gâhları bulunuyordu.
On sekizinci asrın sonunda 
ordu ve donanmanın ıslahı me­
selesi ciddi olarak ele alınmış 
ve bu maksatla bazı yabancı 
mütehassıslardan da faydala- 
mlmıştı. Donanmarun kuvvet­
lenmesi için İstanbul tersane­
siyle beraber diğer sahil şehir­
lerindeki gemi inşa tezgâhla­
rında da hummalı bir faaliyet 
başlamıştı.
ilhassa Rodos tersanesi ileri 
bir durumda bulunuyor ve bu­
rada bazı İsveçli mütehassıslar 
çalışıyorlardı. 1800 senesinde ve 
onu takip eden yıllarda İsveçli 
mühendis Klenberg müteaddit 
korvetler, kalyonlar inşa etti.
Rodos adası İmparatorluğun 
gemi tezgâhlariyle, ticaret ha­
yatiyle hareketli mmtakaların- 
dan birisiydi. Uzun devirler 
Türk hâkimiyetinde kalan bu 
adada mühim siyasi meseleler­
le karşılaşılmadı. Buna muka­
bil Girit adası için sık sık Ba- 
bıâlinin başına mühim gaileler 
açılıyordu. Tarihimiz, ada için 
yapılan sürekli muharebelerin, 
ablukaların kanlı hikâyeleriyle 
doludur.
Girit sularında daima deniz 
kuvvetleri bulunduruyorduk. 
Girit Müşirleri, Babıâliden za­
man zaman bu kuvvetlerin 
takviyesini isterlerdi. 1843 yı­
lında Vali (Giridin muhafaza- 
smda kullanılmak üzere Eseri 
Hayır vapurunu) istemişti.
10. asırda Osmanlı İmparator­
luğunda başlayan sanayi hare­
ketleri yalnız İstanbulda top­
lanmamış .memleketin elverişli 
bazı noktalarında da fabrikalar, 
imalâthaneler kurulmuştu. İsli- 
miyede bir çuha fabrikası vardı. 
Bu fabrikanın bazı ihtiyaçları 
tersane tarafından temin olu­
nuyordu.
İstanbula vilâyetlerden her 
türlü ehemmiyetli, ehemmiyet­
siz müracaatlar da yapılırdı. 
İktisadî, ziraî, siyasî haberler 
arasında bazan 150 kuruşluk 
bir mezar tamirinin de merkeze 
bildirildiği görülüyordu. 1849 
yılında (Konya Mevlevihanesi 
Neyzenbaşısı Nesip Dede Kon- 
yada medfun Hâlet Efendinin 
mezarmın kar ve yağmur rutu­
beti ile yıkıldığını ve tamirinin 
yüz elli kuruşa mütevakkıf bu­
lunduğunu bildirmiş) ve İstan- 
bulca Konya Defterdarına emir 
verilerek mezar tamir ettiril­
mişti.
Vilâyetlerden İstanbula böyle 
basit ve bazan da mühim mü­
racaatlar yapılırdı. Yine tahri­
ratı garip olarak 1850 yılında 
İzmir muhassılı Kaptan Paşa­
lığa müracaat ederek bir filika 
istemişti. Kaptan Paşa bu mü­
racaata resmî lisana sığmayan 
pek samimî bir cevap vererek 
şöyle diyordu: (Senin gibi sa­
mimi bir dost benden bir tavuk 
istemiş olsa tavuk yerine kaz 
vermek âdetim olduğundan bî- 
nazir ve misli nayap olan çayı 
ferah bir yakım İzmire memur 
tâyin kıldım.) [*]
İmparatorluğun İstanbul dı­
şındaki mühim tersanelerinden 
birisi de İzmitteydi. İzmit tema 
nesinde birikler, kalyonlar inşa 
olunurdu. 1853 yılında Şadiye 
kalyonu İzmitte tezgâha konul­
muş ve inşaata tamirat sermi- 
marı Ahmet Bey ile inşaiye mü­
lâzımlarından Nazif Efendi me­
mur edilmişti.
Paris anlaşmasının imzalan­
masından sonra Osmanlı İm­
paratorluğunun her tarafında 
şenlikler yapılmıştı. Bu sırada 
Sakızdaki şenlikler esnasında 
Osmanlı tebaasından bir Rum 
kızı İslâm olmak istemiş, fakat 
İngiltere konsolosu bu harekete 
şiddetle mâni olmuştu. Bunun 
üzerine kız bir vapurla Cezayir! 
Bahrisefit Valisine gönderildi.
İstanbula zaman zaman vi­
lâyetlerden bazı âfet haberleri 
gelirdi. Halk büyük yangınların, 
sellerin, zelzelelerin yaptığı tah­
ribatla müteellim olur ve büyük 
şehrin evlerinde, sokaklarında 
bir müddet bu âfetin hikâyeleri, 
tafsilâtı anlatılıp durulurdu.
18 Aralık 1856 tarihinde Ko­
doşta cephaneliğe düşen bir 
yıldırım cephaneliği ateşlemiş 
ve bir çok evleri harap etmişti. 
Rodostan gelen bu haber de 
günlerce konuşulup durdu.
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İstanbuldan başka şehre civar 
olan Bursa, İzmit gibi şehirlerde 
de Padişahlara mahsus kasırlar, 
köşkler inşa edilirdi. İzmitte 
mevcut eski kasır Abdülmecit 
zamanında yeniden yapıldı. 1859 
senesinde başlayan inşaat mii- 
nesebetiyle civarda istimlâklar 
yapılmış ve kasra yeniden bazı 
daireler ilâve olunmuştu.
Tersane tarafından inşa olu­
nan kasırda (Padişah için ya­
pılacak nevicat hamamın sureti 
inşası hakkında) malûmat sahi­
bi olan bulunamamış ve (bu 
misillû hamamların Tophane 
İlân meclisi reisi Halil Paşa ma­
rifetiyle yaptırıldığı) bilindiğin­
den inşaat kendisine havale o- 
lunmuştu.
Tepede iki kat üzerine dışı 
kagir olarak yapılan kasrın ka­
pısı üzerine Saffet Efendi tara­
fından yazılmış bir kaside de 
konulmuştu.
Kasrm inşasına Bahriyeden 
Miralay Ahmet Bey ayda bin 
beş yüz ve yazı işlerine İsmail 
Efendi üç yüz kuruş aylık 
maaşla memur edilmişlerdi.
1864 senesinde Kıbrıs adasına 
bazı muhacirler gönderilmişti. 
Kıbrıs Liman reisi gönderilen 
muhacirlerin Hiristiyan ahali 
ve yabancı Konsoloslar tarafın­
dan kabul edilmediklerini v e ' 
vapurlardan çıkarılmak isten- j 
mediklerini Kaptan Paşalığa 
bildirmişti.
Abdiilâzizin 1867 yılı hazira­
nında Parise deniz yoluyla yap­
tığı seyahat esnasında maiyette 
her ne kadar zırhlı firkateynler 
ile sair gemirler de bulundurul­
muş ise de Giritteki donanma­
nın da (Çuha) dan geçilirken 
mütat merasime katılması iste­
niyordu.
Abdülâzizin Avrupa seyaha­
tinden Tuna oyluyla dönüşünde 
Karadeniz boğazında yapılan 
karşılama töreninin parlak ol­
masını temin için de Giridi ab­
luka etmiş, bir kaç vapurun ay­
rılarak acele İstanbula gönde­
rilmesi (Kumanda meclisi riya­
setine) emrolunuyordu.
Karadeniz ve Marmara mın- 
takalarında bazı ormanlar ter­
saneye ayrılır ve buralardan 
kereste çıkarmak hakkı yalnız 
bahriyeye tanılardı.
1867 yılında beylik gemi san­
dal ve filikalariyle, saltanat ka­
yıkları için iki bin küreklik tas­
lağın Bolu dağlarından kesile­
rek gönderilmesi Bolu kay­
makamlığına ve kereste me­
murluğuna bildiriliyordu.
19. asır buharlı gemilerle ve 
şomendöferlerle imparatorluğun 
hayatında yeni ve hareketli bir 
devir açmış bulunuyordu. Ru­
meli şömendöferlerinden başka 
İstanbul - İzmit hattımn inşa­
sına da başlanılmıştı. Yapıl­
makta olan İzmit şömendöfer 
garının yeri olarak tersaneye 
bağlı olan on altı dönüm mik­
tarındaki bostan üzerine ya­
pılması kararlaştırılmış ve 1869 
yılında bu sahan m haritaeı 
Şadiye kalyonu süvarisi tara­
fından tanzim edilmişti.
1874 yılında İstanbulda inşa 
edilen tersane havuzları için 
Bandırmada Belkis harabele­
rinden çıkarılan taşlar arasın­
da antikalarının bulunduğu gö­
rülmüş ve bunlarm (telef edil­
meyerek müzeye vazedilmek ü- 
zere hıfzı hakkında) alâkalıla­
ra emirler verilmişti.
Bandırma ocakları İstanbulda 
yapılan bir çok inşaata taş ye­
tiştirmekteydi. 1875 yılında 
Dolmabahçe camii için Bandır­
ma ocaklarından taşlar getirtil­
miş, uzatılmakta olan tersane 
havuzu ve Şehremanetinin yap­
tırdığı Şehzadebaşı kaldırımları 
için de bu ocaklardan faydala- 
nılmıştı.
Bu yıllarda gerek kazılar mü- 
nesebetiyle, gerek bazı tetkikler 
neticesinde muhtelif yerlerde 
eski eserlere tesadüf ediliyordu. 
1875 nisanında sahil kalelerinde 
bulunup işe yaramaz demir top 
i’ve güllelerin beyhude çürütül- 
mesinden ise bunlarm oralar­
dan gelecek vapurlarla tersane­
ye celbine) emir çıkarılmıştı.
Aynı yıl içinde Viyana ilim 
erbabından kurulu bir komisyon 
Semadirek adasından bir çok 
eski eser çıkartmış ve Çanak- 
kaleye sevkedilen bu eserlerden 
kendi hisselerine düşenleri ala­
rak geri kalanım hükümetimize 
bırakmışlardı.
Yine o sıralarda Hanya civa­
rında çıkan eski heykelleri alıp 
müzeye getirmek üzere Maarif 
Nezaretinin tâyin ettiği bir me­
mur bir vapurla Giride gönde­
rilmişti.
[*] Bahriye arşivi Mektubî 
kalemi defterleri 9/62.
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